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Identifiant de l'opération archéologique : 10168
Date de l'opération : 2009 (EX)
1 Ce diagnostic réalisé au préalable à la construction de 12 logements au lieu-dit « La Croix
des  Mailles »  n'a  mis  en  évidence  qu'un  niveau  important  de  colluvions  de  pente
modernes sans vestige archéologique en place.
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